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≧ 0.8 鮭 (p<0.01)
≧ 0.7 ～ <0.8 他魚介加工品、鮭、塩鮭、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ、他 
葉 茎 菜、 他 根 菜、 他 野 菜 海 藻 加 工 品、 魚 介 塩 漬 
( 総て p<0.01)
塩鮭、他魚介加工品他、ほたて貝、塩干魚介、貝類、ほう
れん草  ( 総て p<0.01)
≧ 0.6 ～ <0.7 野菜海藻、他茸、他野菜漬物、お握り他、他魚介加工品他、
他野菜、鮪、ほうれん草、煎餅、生鮮野菜、苺、果物、乳製品、
塩干魚介、葉茎菜、納豆、他麺類、ﾖｰｸﾞﾙﾄ、生鮮果物、茶飲料、
なす、飲料、貝類  ( 総て p<0.01)　
他茸、他葉茎菜、魚介漬物、他塩干魚介、ｶｯﾌﾟ麺、清酒、
魚介類、他野菜海藻加工品、他根菜、他魚介加工品、 なす、
こんにゃく、果物、ｳｲｽｷｰ、生鮮果物 ( 総て p<0.01)
≧ 0.5 ～ <0.6 ﾁｰｽﾞ、ほたて貝、さんま、中華麺、ｳｲｽｷｰ、ｾﾞﾘｰ、南瓜、ｻﾗ
ﾀﾞ、ﾄﾏﾄ、ｶｯﾌﾟ麺、菓子類、大豆加工品、他乳製品、清酒、




生鮮野菜、かれい ( 総て p<0.01)
≧ 0.4 ～ <0.5 豚肉、わかめ、茶類、しじみ、乳卵類、大根、他野菜海藻
加工品他、魚介類、果物加工品、ｼﾞｬﾑ、りんご、莢豆、こ
んにゃく、ｷｳｲﾌﾙｰﾂ、すし ( 外食 )、焼鳥、ｶﾂﾚﾂ、他飲料他、





ｺｰﾋｰ ( 総て p<0.01)
≧ 0.3 ～ <0.4 ﾌ ﾟ ﾘ ﾝ **、他飲料 **、葡萄酒 **、根菜、他洋生菓子、天 
ぷらﾌﾗｲ、酒類、他乾物海藻、乳酸菌飲料、筍、他果物、餅、
ﾊﾑ、羊羹、ｿｰｾｰｼﾞ、ﾒﾛﾝ、紅茶、炭酸飲料、ｺ ﾛｯｹ、しらす干し、
乾燥ｽｰﾌﾟ、消費支出、生椎茸、他調理食品   (** 印 p<0.01、
その他総て p<0.05)(* 印 p<0.05)
葡萄酒 **、他乳製品 **、ｿｰｾｰｼ **、他菓子 ** 焼き鳥 **、筍




他飲料、ﾍﾞｰｺﾝ、羊羹、調味料、他和生菓子  (** 印 p<0.01、
その他総て p<0.05)










ﾊﾑ、ﾊﾞﾅﾅ、他果物、ﾁｮｺﾚｰﾄ、 (* 印 p<0.05)
































≦ -0.2 ～ <-0.3 えび、他茶葉、ｿｰｽ、ｶｽﾃﾗ、白菜、醤油、ｵﾚﾝｼﾞ、干鰯、魚
肉練製品
馬鈴薯、竹輪、ｶｽﾃﾗ、ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ、にんじん、食ﾊﾟﾝ、砂糖、
粉ﾐﾙｸ、焼酎、煮干、酢、饅頭、干鰯 *、鰯 *  (* 印 p<0.05) 
≦ -0.3 ～ <-0.4 砂糖、饅頭、鰤、鰹節削節、弁当、焼酎 **、肉類 **、竹輪 **  (**
印 p<0.01、その他総て p<0.05)
肉類、和食、鰺、穀類他、干椎茸、生鮮肉、弁当、鶏肉、牛肉、
ﾐﾈﾗﾙｳｵｰﾀｰ **   (**p<0.01、その他総て p<0.05)
≦ -0.4 ～ <-0.5 酢、和食、干椎茸、生鮮肉、牛肉、煮干、即席麺 ( 総て
p<0.01)
揚蒲鉾、鯖、鯛  ( 総て p<0.01)
≦ -0.5 ～ <-0.6 鶏肉、他生鮮肉、揚蒲鉾、鰯、鰺  ( 総て p<0.01) 合挽肉 (p<0.01)
≦ -0.6 ～ <-0.7 鯖 (p<0.01) 鰹節削節 (p<0.01)
≦ -0.7 ～ <-0.8 合挽肉、鯛 ( 総て p<0.01)
　　注　ｽﾍﾟｰｽの関係上、項目名の「他の」と「その他」は「他」に、送りがなは原則として省略して表現した。





≧ 0.8 塩鮭 (p<0.01)
≧ 0.7 ～ <0.8 葱、塩鮭、ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ ( 総て p<0.01) 鮭、いか、塩干魚介 ( 総て p<0.01)
≧ 0.6 ～ <0.7 葉茎菜、鮭、大根、他根菜、、さんま、生鮮野菜、他葉茎菜、
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、他麺類   ( 総て p<0.01)
さんま、他根菜、葱、ｶｯﾌﾟ麺、りんご、清酒、葉茎菜、他
塩干魚介、生鮮果物、ﾒﾛﾝ、貝類 ( 総て p<0.01)
≧ 0.5 ～ <0.6 鮪、ﾊﾞﾀｰ、他野菜、いか、塩干魚介、豚肉、ｳｲｽｷｰ、ほうれ




豚肉、食塩、鮮魚 ( 総て p<0.01)
≧ 0.4 ～ <0.5 ｶｯﾌﾟ麺、根菜、中華麺、ﾁｰｽﾞ、胡瓜、しじみ、苺、莢豆、麺類、
ﾚﾀｽ、ｷｳｲﾌﾙｰﾂ、ﾊﾑ、ｷｬﾍﾞﾂ、貝類、鱈子、ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｲ、乾饂飩蕎麦、
牛乳  ( 総て p<0.01)
かれい、根菜、他野菜、わかめ、ｷｬﾍﾞﾂ、ﾋﾞｰﾙ、なす、ﾁｰｽﾞ、
もやし、麺類、莢豆、ﾄﾏﾄ ( 総て p<0.01
≧ 0.3 ～ <0.4 ｼﾞｬﾑ **、ほたて貝 **、食塩、葡萄酒、もやし、餅、ﾒﾛﾝ、ﾋﾞｰﾙ、
しらす干し、他塩干魚介 (* 印 p<0.01、その他総て p<0.05)
大根漬け **、胡瓜 **、ｿｰｾｰｼﾞ **、乾饂飩蕎麦、昆布、他麺類、
ﾊﾑ、他鮮魚、苺、ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｲ、葡萄酒、中華麺、牛乳、ﾊﾞﾅﾅ、
餅、生椎茸、昆布佃煮、ｷｳｲﾌﾙｰﾂ (** 印 p<0.01、その他総て
p<0.05)
≧ 0.2 ～ <0.3 ｿｰｾｰｼﾞ *、なす *、甘藷、昆布、生椎茸、鰹、にんじん、昆
布佃煮、他果物、大根漬け、梨 (* 印 p<0.05)
たこ *、ぶどう、ｺｰﾋｰ、玉葱、南瓜、ごぼう、筍、味噌、ｼﾞｬﾑ、
豆腐、ﾍﾞｰｺﾝ、米、鮪、ﾚﾀｽ  (* 印 p<0.05)













≦ -0.1 ～ <-0.2 食用油、ｿｰｽ、粉ﾐﾙｸ、酢、他穀類、食ﾊﾟﾝ、油脂 油脂、他野菜他、砂糖、煮干、あさり、ﾏｰｶﾞﾘﾝ、食ﾊﾟﾝ、他
柑橘類
≦ -0.2 ～ <-0.3 卵、焼酎、他柑橘類、小麦粉、えび、ﾊﾟﾝ、ﾏｰｶﾞﾘﾝ、他ﾊﾟﾝ、鰤、
ﾏﾖﾈｰｽﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ、砂糖、ｹﾁｬｯﾌﾟ * (* 印 p<0.05)
鯖、生鮮肉、他茶葉、鰯、他ﾊﾟﾝ、ｹﾁｬｯﾌﾟ、他穀類、小麦粉、
ﾊﾟﾝ、鶏肉、鰺、粉ﾐﾙｸ、干椎茸 *  (* 印 p<0.05)
≦ -0.3 ～ <-0.4 即席麺、他生鮮肉、他茶葉、煮干、干椎茸 **、鰹節削節 ** 
(* 印 p<0.01、その他総て p<0.05)
≦ -0.4 ～ <-0.5 穀類他、生鮮肉、鯖  ( 総て p<0.01) 穀類他、牛肉、鯛  ( 総て p<0.01)
≦ -0.5 ～ <-0.6 鰯、鰺、鶏肉、牛肉  ( 総て p<0.01) 合挽肉  (p<0.01)
≦ -0.6 ～ <-0.
７
鰹節削節  (p<0.01)






≧ 0.5 ～ <0.6 蜜柑 (p<0.01)
≧ 0.4 ～ <0.5 な す、 小 麦 粉、 南 瓜、 他 ﾊ ﾟ ﾝ、 ﾏ ｰ ｶ ﾞ ﾘ ﾝ、 他 穀 類 ( 総 て
p<0.01)
小麦粉、ほうれん草  ( 総て p<0.01)
≧ 0.3 ～ <0.4 苺 **、あさり、鰹節削節、ほうれん草、穀類他、油脂、紅茶、
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、ﾊﾟﾝ、ﾋﾟｰﾏﾝ、貝類 
 (** 印 p<0.01、その他総て p<0.05) 
他穀類 **、蜜柑 **、他ﾊﾟﾝ、ﾊﾟﾝ、なす
(** 印 p<0.01、その他総て p<0.05)
≧ 0.2 ～ <0.3 干鰺 *、ｹﾁｬｯﾌﾟ、ﾁｰｽﾞ、合挽肉、食用油、ﾏﾖﾈｰｽﾞﾄﾞﾚ
ｯ ｼ ﾝ ｸ ﾞ、 か き、 生 饂 飩 蕎 麦、 筍、 莢 豆、 他 果 物、 他 葉
茎 菜、 柿、 鯛、 他 野 菜、 生 鮮 果 物、 他 柑 橘 類、 ｺ ｰ ﾋ ｰ 
 (* 印 p<0.05)
他葉茎菜 *、鰹節削節、かき、苺、ﾋﾟｰ ﾏ ﾝ、紅茶  (* 印
p<0.05) 

















≦ -0.1 ～ <-0.2 ﾊﾞﾅﾅ、味噌、他野菜他、ｿｰｽ、根菜、馬鈴薯、ﾒﾛﾝ、ごぼう ｿｰｽ、牛肉、食ﾊﾟﾝ、醤油、卵、ﾄﾏﾄ、ﾊﾑ、煮干し、ほたて貝、
里芋、ﾋﾞｰﾙ、塩干し魚介、桃、えび、甘藷、ｶｯﾌﾟ麺、胡瓜、
他生鮮肉、乾饂飩蕎麦
 ≦ -0.2 ～ <-0.3 甘藷、生鮮肉、他麺類、豚肉、ﾋﾞｰﾙ、鰹、ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｲ、鰯、ﾚﾀｽ、
鰺、酢、醤油、ぶどう *、ｳｲｽｷｰ *、鯖 *
(* 印 p<0.05) 
鶏肉、生椎茸、ﾊﾞﾅﾅ、ごぼう、他鮮魚、しらす干し、かに、鮭、
牛乳、昆布、生鮮肉、根菜、ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｲ、鰤 *、豚肉 *、酢 *、
清酒 *   (* 印 p<0.05)
≦ -0.3 ～ <-0.4 他根菜、清酒、にんじん、鰤、他生鮮肉、食塩、昆布、牛乳、
即席麺、白菜 、塩鮭、しらす干し **、りんご **、干し鰯 **、
乾饂飩蕎麦 **  (** 印 p<0.01、その他総て p<0.05)
ﾒﾛﾝ、米、ﾚﾀｽ、白菜、生鮮魚介、味噌、玉葱、鮮魚、干鰯、
食塩、ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ、即席麺 **、梨 **、豆腐 **、鰺 **  (** 印
p<0.01、その他総て p<0.05)
≦ -0.4 ～ <-0.5 わかめ、大根漬、焼酎、梨、ｷｬﾍﾞﾂ、鱈子、大根、ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙ
ｰﾂ　( 総て p<0.01)
焼酎、馬鈴薯、鰹、わかめ、ぶどう、にんじん、たこ、鰯、鯖、
ｳｲｽｷｰ、塩鮭、鱈子、他根菜、ﾊﾞﾀｰ ( 総て p<0.01)   
≦ -0.5 ～ <-0.6 ﾊﾞﾀｰ (p<0.01) 大根漬、ｷｬﾍﾞﾂ、大根 ( 総て p<0.01)
≦ -0.6 ～ <-0.7 さんま、もやし ( 総て p<0.01) りんご、さんま、もやし、葱 ( 総て p<0.01)






















































































































































































































値は +0.803 ～− 0.734 と広範囲にわたっ
ていた。これらの結果から、食料各項目と
経度、緯度との関係は、無関係から関連性
の高いものまで多様である。
⑵　経緯度と消費との相関は正の相関が負より
も多数であることから、食料消費は日本の
南・西方面よりも北・東方面が盛んである。
⑶　経緯度と消費との相関係数（絶対値）は北
緯より東経との値に大きな値を示す項目が
多いことから、食料生産に直接関わると思
われる緯度よりも、主に人文的な影響を与
えると思われる経度の方が、食料消費への
影響が大きいという可能性を認めた。また、
日本国土の経度を愛知（名古屋市）・岐阜（岐
阜市）・福井（福井市）以東と三重（津市）・
滋賀（大津市）以西で東西二分し、相関関
係を比較・解析した結果、食文化の東西に
ついいての新知見を得た。
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